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Познание стран мира - украшение  и пища человеческих  умов. 
Леонардо да Винчи 
С 15 по 23 мая 2010 г. состоялась очередная (пятая 
по счету) зарубежная профессиональная поездка, ор-
ганизованная при содействии Министерства культуры 
Республики Беларусь и под эгидой Белорусской библи-
отечной ассоциации (ББА). В состав организационного 
комитета визита по решению Совета ББА вошли Шан-
дора С.В. (председатель), Анохин А.А., Володина О.Б., 
Лапо П.М., Макеева Н.А. и Юрик И.В. Самое активное 
участие в подготовке профессиональной программы 
поездки приняла г-жа Ханнелоре Фогт, директор го-
родской библиотеки г. Кельна, которая осенью 2009 г. 
по приглашению и при финансовой поддержке Инсти-
тута им. Гёте в Минске провела ряд семинаров по ме-
неджменту на базе библиотеки Белорусского государ-
ственного университета культуры и искусств (БГУКИ) 
и Национальной библиотеки Беларуси (НББ). Благода-
ря г-же Фогт и Александру Назарчуку, директору би-
блиотеки Института им. Гёте в Минске, были запла-
нированы посещения библиотек и проведение семи-
наров для участников поездки в Кельне, а также по-
сещения библиотек в немецком Вюрцбурге. Кроме 
библиотек Кельна и Вюрцбурга в программу визита 
были включены наиболее интересные в профессио-
нальном плане библиотеки Берлина и Вроцлава, на-
ходившиеся на пути следования группы. Участника-
ми поездки были подготовлены презентации о своих 
библиотеках на английском или немецком языке, ко-
торые были записаны на компакт-диски и переданы 
вместе с благодарственными письмами ББА руково-
дителям библиотек Германии и Польши, принимавших 
белорусскую делегацию. 
Белорусская  делегация 
В профессиональном визите приняли участие 53 
специалиста, среди них директора и заместители ди-
ректоров библиотек, ведущие специалисты и млад-
ший библиотечный персонал, представлявшие различ-
ные библиотеки (городские, областные, детские, ву-
зовские, республиканские), расположенные в Бресте, 
Гомеле, Жодино, Минске, Молодечно и Светлогорске, 
а также преподаватели факультета информационно-
документных коммуникаций (ФИДК) БГУКИ. При фор-
мировании группы Советом ББА учитывались различ-
ные критерии, но основным, обязательным требова-
нием было членство потенциальных участников ви-
зита в ББА. 
Поскольку профессиональные поездки под эги-
дой ББА финансируются, как правило, за счет лич-
ных средств самих участников, то, безусловно, была 
предусмотрена и культурная программа визита, кото-
рая включала помимо обзорных экскурсий по горо-
дам, посещаемым по пути следования, также обзор 
замков долины реки Луары во Франции и посещение 
городов Люцерна и Цюриха в Швейцарии. Также со-
стоялась автобусная экскурсия по Парижу. 
Библиотеки  Германии 
БЕРЛИН 
К сожалению, определенные обстоятельства (вы-
ходной день, вечером которого необходимо было быть 
уже в гостинице под Кельном) не позволили нам про-
вести в Берлине время, достаточное для того, чтобы 
увидеть все, что хотелось. Помимо обзорной экскур-
сии по городу нам удалось посетить новое, открытое 
для посетителей в октябре 2009 г. здание Центра им. 
братьев Якоба и Вильгельма Гримм (http://www.ghmm-
zentrum.hu-berlin.de/), относящегося к библиотеке Уни-
верситета им. братьев Вильгельма и Александра Гум-
больдтов (http://www.hu-berlin.de/). Поскольку был вы-
ходной день и в библиотечном центре никого, кроме 
охранников и пользователей, не было, то экскурсия по 
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его помещениям состоялась только благодаря Тиму 
Гавердовскому, сотруднику компании lalSltecl applied 
System technology GMbH (http://www.astec.su), высту-
пившему в качестве нашего гида (и следует отметить, 
хорошо подготовленного гида!), за что ему наша огром-
ная благодарность. 
При посещении современных зарубежных библи-
отек не перестаешь восхищаться творческим потен-
циалом наших заграничных коллег! Казалось бы, ну 
что еще можно придумать в библиотечном дизайне и 
технологиях? И постоянно открываешь для себя что-
то новое. На этот раз мне было интересно узнать, что 
черный цвет для книжных стеллажей выбран с целью 
привлечения внимания читателей к литературе, на них 
расположенной; что ширина оконных проемов в поме-
щениях книгохранилища соответствует ширине про-
ходов между стеллажами; что есть специальный чи-
тальный зал для родителей, пришедших с маленьки-
ми детьми и т. п. 
Уверен, не менее интересную и познавательную ин-
формацию получили и другие участники визита. На-
пример, на сайте ББА вы можете посмотреть, на мой 
взгляд, очень интересную презентацию заместителя 
директора НББ Долгополовой Е.Е. «Библиотеки Евро-
пы: только один аспект увиденного - организация зоны 
обслуживания» (http://www.bla.by/public/LE_2010.ppt), 
а также фотоотчет (http://www.bla.by/BLA_EUR02010. 
html), подготовленный директором Информационной 
службы ББА Анохиным С.А. 
Посещение Центра им. братьев Якоба и Виль-
гельма Гримм навело меня на размышления о таком 
значимом - и в то же время часто остающемся в те-
ни - аспекте деятельности и университетских библио-
тек и самих университетов, как традиции. Именно сте-
пень приверженности традициям, на мой взгляд, яв-
ляется выразительным индикатором уровня качества 
информационно-библиотечных услуг, предлагаемых 
библиотекой, и услуг образовательных, предоставля-
емых университетом. Также очень важным моментом 
является персонификация  традиций. Безусловно, по-
мещения университета и библиотеки, технологии, ими 
используемые, очень важны, но, на мой взгляд, наибо-
лее сильные впечатления мы все же получаем от лю-
дей, в университетской среде - от преподавательско-
го и библиотечного персонала. 
Традиции Гумбольдтского университета основа-
ны на ярких личностях Вильгельма и Александра Гум-
больдтов. Первый из них был государственным дея-
телем (именно деятелем, а не чиновником), дипло-
матом, философом, основателем первого универ-
ситета в Берлине, другом Гёте и Шиллера, а также 
ученым-лингвистом. Он был «архитектором» прусской 
образовательной системы, которая впоследствии как 
образец была использована во многих странах Евро-
пы, в США и Японии. В 1793 г. в своей работе «Тео-
рия гуманитарного образования» он написал: «...наи-
главнейшая задача нашего существования заключа-
ется в том, чтобы вложить наиболее полное содержа-
ние понятия 'гуманизм' в нашу собственную личность 
<...> посредством тех поступков, которые мы соверша-
ем на протяжении нашей жизни»*. Эта задача «может 
быть выполнена только благодаря связям, установив-
шимся между нами как индивидуальностями и окру-
жающим нас миром». Гумбольдт В. всегда признавал 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt. 
важность жизни человека как индивидуума, но так-
же подчеркивал то, что индивидуум не только имеет 
право, но и обязан играть свою роль в формировании 
окружающего его мира. 
Его брат, Александр Гумбольдт, был естествоиспы-
тателем и исследователем. Его работы, признаны фун-
даментальными в области биогеографии. Он был од-
ним из первых ученых, предположивших, что окружа-
ющие Атлантический океан земли (в частности, Южная 
Америка и Африка) были когда-то единым материком. 
Таким образом, оба брата Гумбольдта являют со-
бой яркие и вдохновляющие образцы служения нау-
ке, правде и людям. И, на мой взгляд, библиотекари 
должны находить такие примеры, знать о них и демон-
стрировать в той или иной форме своим читателям. 
Думаю, наши немецкие коллеги, работающие в би-
блиотеке Гумбольдтского университета, были доста-
точно мудры, когда использовали возможность на-
звать свой новый библиотечный центр в честь братьев 
Гримм. И сделали они это, на мой взгляд, очень сво-
евременно, потому что, во-первых, отдали дань ува-
жения всемирно известным сказочникам (а я считаю, 
что человечество деградирует тогда, когда его луч-
шая часть перестанет читать сказки и верить в них) и, 
во-вторых, привлекли внимание всех к личностям, ко-
торых большинство людей в мире сегодня скорее ас-
социирует с главными персонажами фильма «Братья 
Гримм» (2005 г.), чем с учеными-лингвистами, какими 
они были на самом деле. Сказки же были, если можно 
так выразиться, побочным продуктом их научной дея-
тельности. В годы их жизни германской нации еще не 
существовало - было 39 небольших по размеру госу-
дарств, большинство из которых было создано Напо-
леоном I Бонапартом по своему усмотрению. Главным 
объединяющим фактором для немцев того времени 
мог стать общий язык, и это было основной мотива-
цией научных трудов и самой жизни братьев Гримм, 
желавших помочь германскому народу обрести свою 
национальную  аутентичность.  Мало кто за предела-
ми Германии знает, что основным научным продуктом 
братьев Гримм был германский словарь (Deutsches 
Wdrterbuch),  содержащий в настоящее время 33 тома 
и весящий 84 кг. Он и сегодня рассматривается в ка-
честве основного справочника по германской этимо-
логии. Работа над ним была начата братьями Гримм в 
1838 г. (первый том был опубликован в 1854 г.), про-
должена ими до конца жизни и закончена уже други-
ми учеными в 1960-х гг. (лично я всегда испытываю 
эмоциональное потрясение, когда знакомлюсь с при-
мерами людей, приступавших к научной деятельности 
или монументальному зодчеству и знавших наперед о 
том, что им не дано увидеть конечного результата сво-
их замыслов и напряженных трудов и этим результа-
том в полной мере насладиться. Была только надежда 
на то, что человечество, далекое от них и по сути чу-
жое, оценит их труд по достоинству и, может быть, их 
при этом вспомнит - пусть и не поименно). 
Поработали братья Гримм и библиотекарями. В 
1808 г. Якоб был назначен библиотекарем при дворе 
короля Вестфалии, а в 1814 г. послан в Париж с зада-
нием вернуть книги, вывезенные французами во вре-
мя войны. Его брат, Вильгельм, примерно в то же вре-
мя получил место библиотекаря в библиотеке Касселя. 
В 1816 г. в эту библиотеку перешел работать и Якоб. 
Оба брата проработали в этой библиотеке до 1829 г. 
и затем переехали в Геттинген, в университете кото-
рого Якоб получил место профессора и библиотека-
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«Геттингенская семерка». 
В верхнем ряду - Вильгельм 
Гримм, Якоб Гримм. 
ря (в 1830 г.), а Вильгельм - помощника библиотека-
ря. Якоб Гримм читал лекции по античной юриспру-
денции, исторической грамматике, истории литера-
туры, объяснял древнегерманские поэмы, комменти-
ровал труд Тацита «Германика». Вильгельм стал про-
фессором университета в 1835 г. 
В1837 г. братья Гримм присоединились к пяти своим 
коллегам-профессорам Геттингенского университета 
в знак протеста против упразднения либеральной 
конституции государства Ганновер пришедшим к 
власти реакционным королем Эрнестом Августом I. 
Эта группа стала широко 
известной в германских 
землях того времени 
как «геттингенская 
семерка» (Die Gottinger 
Sieben). Профессора 
были уволены со своих 
постов в университете 
и трое из них, вклю-
чая Якоба, были депор-
т и р о в а н ы ( и р о н и я 
времени: сегодня ря-
дом с библиотекой 
Геттингенского уни-
верситета установлен 
памятник «геттингенской 
семерке»), 
Якоб, а позже Вильгельм, остановился в Касселе, 
где в то время проживал их брат Людвиг. На следую-
щий год оба брата были приглашены королем Пруссии 
в Берлин, где оба были приняты профессорами в уни-
верситет, который позже был назван Гумбольдтским 
университетом в Берлине, а также избраны членами 
Академии наук. 
Мотивация, которая вдохновляла научную деятель-
ность братьев, лучше всего объяснена Гриммом Я. в 
его автобиографии: «Почти все мои труды были посвя-
щены - непосредственно или опосредовано - иссле-
дованию нашего древнего языка, поэзии и законов. 
Приобретение таких знаний может показаться мно-
гим бесполезным занятием, и до сих пор многие так и 
думают, но мне оно всегда представлялось благород-
ной и важной задачей, несомненно и неразрывно свя-
занной с нашим общим отечеством, и предпринима-
лось с целью воспитания любви к нему. Моим принци-
пиальным подходом в этих исследованиях всегда бы-
ло не допустить обесценивания чего бы то ни было и 
использовать даже самое малое для иллюстрации ве-
ликого - общепринятая традиция толкования письмен-
ных памятников»**. 
Заложенные братьями Гумбольдт и братьями 
Гримм традиции нашли свое отражение в сегодняшней 
миссии Гумбольдтского университета в Берлине (http:// 
www.hu-berlin.de/ueberblick-en/leitbild/). Кому-то форму-
лировка миссии может показаться чересчур длинной, 
но, с моей точки зрения, именно детали определяют 
имманентные черты и социального учреждения и че-
ловека. Как показал последний мировой финансовый 
кризис, человечество, увы, несовершенно. Универси-
теты формируют элиту общества и таким образом не-
сут определенную ответственность за судьбу челове-
чества. Университетская библиотека как часть уни-
верситета должна осознавать свою долю ответствен-
ности в этом процессе. Так сказать, правильные ин-
формационные и библиотечные технологии - это ре-
зультат правильного понимания миссии университета, 
и в результате всем участникам профессионального 
визита было приятно и полезно посетить новое зда-
ние библиотеки Alma Mater  Berolinensis,  «университе-
та в центре Европы». 
К сожалению, не было времени на посещение но-
вого впечатляющего в архитектурном плане здания 
библиотеки филологического факультета Свободно-
го университета в Берлине (Philologische  Bibliothek 
der  Freien  Universitdt)  (http://www.fu-berlin.de/bibliothek/ 
philbib/index.htmn. Проект здания, формой напомина-
ющего человеческий мозг, был разработан прослав-
ленным британским архитектором лордом Норман-
ном Фостером (Lord  Norman  Foster),  и, безусловно, 
библиотека достойна того, чтобы быть включенной в 
программу последующих профессиональных визитов. 
КЕЛЬН 
Как отмеча-
Для первой группы были проведены следующие 
мероприятия: 
• экскурсия в Цент-
ральной городской 
библиотеке г. Кельна 
(http://www.stbib-koeln. 
de/english/); 
• РР-презентация о 
деятельности библио-
теки; 
• семинар «Элект-
ронные библиотеч-
ные услуги и информа-
ционно-библиотечное 
обслуживание школь-
ников»); 
• экскурсия в фили-
ал городской библио-
теки, расположенный в 
городском районе Porz. 
лось ранее, про-
ф е с с и о н а л ь -
ная программа 
в Кельне (17-18 
мая 2010 г.) бы-
ла подготовлена 
благодаря г-же 
Ханнелоре Фогт, 
директору город-
ской публичной библиотеки, и ее коллегам. Участни-
ки визита разделились на две группы: библиотекари 
публичных библиотек, вместе с которыми работала 
переводчик от Института им. Гёте в Беларуси Моска-
лева Е.Л., и библиотекари республиканских и вузов-
ских библиотек (около 25 человек в каждой группе). 
** http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Grimm. 
v r 
Описывать подробно столь насыщенную инфор-
мацией и впечатлениями программу довольно слож-
но, поэтому отмечу лишь то, что университетская биб-
лиотека в Кельне разработала новый вариант свое-
го web-портала, который предоставляет интегрирован-
ный доступ ко всем электронным информационным 
ресурсам, которые могут быть доступны пользовате-
лям библиотеки. 
ВЮРЦБУРГ 
Благодаря личному участию директора библио-
теки Института им. Гёте в Беларуси Назарчуку А.С. 
были установлены контакты с директором город-
ской публичной библиотеки (http://www.wuerzburg. 
de/stadtbuecherei/index.html) г-жой Фликер (Flicker)  и 
директором библиотеки Университета им. Юлиуса-
Максимиллиана г. Вюрцбург (http://www.bibliothek. 
uni-wuerzburg.de/) г-ном Суедекумом (Suedekum).  Как 
и в Кельне, группа разделилась на те же подгруппы, 
у каждой из которых была своя профессиональная 
программа. 
Экскурсия в цен- (L ' \ * . NjT^ife 
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скую библиотеку и ^ w / < г Г 
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библиотек Германии. Широкий спектр предлагаемых 
библиотекой услуг и информационных ресурсов дает 
ей возможность быть примером библиотек, ориенти-
рованной на пользователя. Она взяла главный приз 
в земельном конкурсе «Bavaria Online Prize 2003» за 
высокий уровень предоставляемых электронных услуг, 
а также в том же 2003 г. победила в конкурсе «Библио-
тека года», который проводится ежегодно Германской 
библиотечной ассоциацией. В Национальном библио-
течном указателе (BIX), который предоставляет срав-
нительные данные о публичных библиотеках и библи-
отеках учебных заведений всей страны, Вюрцбург в 
рейтинге 2003 и 2005 гг. занимает первое место среди 
библиотек крупнейших городов Германии в таких кате-
гориях, как экономическая эффективность и уровень 
работы с персоналом библиотеки. Уместно отметить, 
что г-жа Ханнелоре Фогт до своего переезда в Кельн 
долгое время работала директором этой библиотеки. 
Экскурсия в новом здании главного корпуса биб-
лиотеки Университета им. Юлиуса-Максимиллиана и 
РР-презентация о ее деятельности были предоставле-
ны для второй подгруппы. Университет был основан в 
1402 г., но датой начала его полноценной деятельно-
сти считается 1582 г. 
Библиотеки как целостного подразделения в струк-
туре университета долгое время не существовало, 
и создана она была только в 1619 г. как Bibliotheca 
Academica  Godefridiana,  названная в честь кардина-
ла Годфрида Ашхаузена (Gottfried  of  Aschhausen), ее 
создавшего. В 1981 г. для главной университетской 
библиотеки было построено новое отдельное здание. 
Общий фонд центральной библиотеки и ее филиалов 
составляет более 3,4 млн единиц хранения, его вре-
менной интервал охватывает два тысячелетия: от ан-
тичных и классических египетских папирусов второго 
столетия н. э., от 2257 манускриптов Средневековья и 
2949 инкунабул до современных изданий - более 8000 
названий периодики, а также электронные и мульти-
медийные учебные материалы. Университетская биб-
лиотека открыта для студентов, преподавателей и дру-
гих категорий пользователей более 340 дней в году. 
Q авіны ББА 
Для второй группы были проведены следующие 
мероприятия: 
• семинар «Web-
портал университетской 
и земельной библиоте-
ки в г. Кельне (http://www. 
ub.uni-koein.de/)» и демон-
страция RFID-технологий 
в отделе домашнего або-
немента; 
• РР-презентация 
Германской националь-
ной медицинской биб-
лиотеки (der Deutschen 
Zentralbibliothek fur Medi-
zin (http://www.zbmed.de/); 
• экскурсия в Гер-
манскую национальную 
медицинскую библиотеку; 
• РР-презентация 
библиотеки Высшей тех-
нической школы в Кель-
не (der Hochschulbibliothek 
der Fachhochschule Koln 
(www.bibl.fh-koein.de). 
Q авіны ББА 
Библиотеки  Польши 
ВРОЦЛАВ 
На обратном пути в Минск группа посетила ста-
ринный польский город Вроцлав, а в нем два фили-
ала городской публичной библиотеки. Еще с 2006 г. 
были планы посетить новое здание библиотеки Вроц-
лавского университета, но, к сожалению, оно все еще 
не сдано в экспуатацию. 
В этом году городская публичная библиотека 
г. Вроцлава (http://www.biblioteka.wroc.pl/) отметила 
свой 10-летний юбилей. Публичные библиотеки в раз-
личных районах города были созданы гораздо рань-
ше, но именно в 2000 г. было принято решение о фор-
мировании Централизованной библиотечной системы, 
объединившей все публичные библиотеки города. В 
настоящее время городская библиотека имеет 55 фи-
лиалов, из которых самым известным является так на-
зываемая Медиатека (Mediateka)  - открытая в 2004 г. 
библиотека для молодежи. 
Медиатека была создана в рамках проекта фонда 
Бертельсмана (Bertelsmannn Foundation) (в помеще-
нии бывшего спортивного зала), в настоящее время 
обслуживает около 10ОО человек в день и играет роль 
культурного мультимедийного центра. В ее фонде бо-
лее 22 ООО книг, изданных не ранее 1999 г., около 3000 
видеофильмов, среди которых фильмы для изучения 
иностранных языков, различных наук, например химии, 
физики, математики и т. п. Образовательные фильмы 
можно брать на домашний абонемент на 3 дня, образо-
вательные программы на компакт-дисках - на 5 дней. 
Медиатека выполняет также функции центра право-
вой информации. Посредством интернет-доступа мож-
но воспользоваться правовым сервисом INFOR  LEX  и 
получить доступ к информации по трудовому праву, 
налоговому законодательству, различным правовым 
кодексам и т. п. 
При Медиатеке работает «Языковое кафе» (Lan-
guage cafe) для проведения встреч пользователей с 
носителями того или иного языка как родного, во вре-
мя которых можно выпить бесплатно чашечку кофе. 
Проводятся встречи с писателями, поэтами и други-
ми известными людьми. 
В цокольном этаже Медиатеки есть Мультицен-
трум (Multicentrum)  - интерактивный образователь-
ный центр, созданный в 2006 г. благодаря городским 
властям, закупившим компьютерную технику у изра-
ильской фирмы DEGEM.  Мультицентрум обслуживает 
различные возрастные группы пользователей, пред-
лагая им различные мультимедийные образователь-
ные программы. 
Вторым библиотечным объектом, который посети-
ла наша группа во Вроцлаве, был филиал городской 
библиотеки, выполняющий функции школьной библи-
отеки. Совмещение функций городской и школьной 
библиотек - это довольно интересный и уникальный, 
в том числе и в самой Польше, опыт. Цель такой ини-
циативы заключается в том, чтобы привлечь более ди-
намичных и скооперированных сотрудников публич-
ных библиотек в более консервативную и изолиро-
ванную среду школьных библиотек. Минусами такой 
инициативы могут быть, например: уход в прошлое та-
кой категории специалистов, как «школьный библио-
текарь»; использование школьной библиотеки всеми 
окрестными бомжами для «релаксации». Как бы то ни 
было, всегда нужно предпринять определенные дей-
ствия, чтобы проверить теоретические рассуждения 
на практике. Из беседы с польскими коллегами мож-
но сделать вывод, что эксперимент по превращению 
школьной библиотеки в филиал публичной проходит 
в целом успешно. 
В заключение хочу выразить признательность от 
лица всех участников зарубежного профессионально-
го визита нашим немецким, которых я упомянул вы-
ше, и польским, в частности г-ну Хенрику Холлендеру 
(Henryk Hollender), директору библиотеки Лазарско-
го университета в Варшаве (Lazarski University), г-же 
Иоланте Словик (Jolanta Slowik), заместителю дирек-
тора городской публичной библиотеки, и г-же Анне 
Януш (Anna Janus), руководителю филиала-медиатеки 
городской публичной библиотеки во Вроцлаве, колле-
гам за их гостеприимство, открытость и предоставлен-
ную нам интересную профессиональную информацию. 
Особое спасибо хотелось бы выразить г-же Ханнело-
ре Фогт, принявшей самое активное непосредствен-
ное участие в разработке программы профессиональ-
ного визита в Кельн и предоставившей информацию о 
библиотеках в Вюрцбурге, Совету Bibliothek & Informa-
tion International при Германской библиотечной ассо-
циации (Bibliothek & Information Deutschland (BID) за 
грант, частично покрывший расходы участников ви-
зита, и Институту им. Гёте в Минске за поддержку 
(включая предоставление переводчика и бесплатных 
въездных виз). 
Мы также благодарны Министерству культуры 
Республики Беларусь, поддержавшему инициативу 
ББА в области развития международных профессио-
нальных контактов и обмена опытом между бело-
русскими, немецкими и польскими библиотекарями. 
Состоявшийся профессиональный визит - это 
яркое свидетельство библиотечной профессиональ-
ной солидарности и международного сотрудничества 
библиотекарей Беларуси, Германии и Польши. 
Summary 
The  article  is said  about  business  trip  of  Belarusian 
Library  Association  members  to Germany  and Poland. 
They  visited  libraries  of  these countries  and were  intro-
duced  to libraries  traditions  and innovations. 
